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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 20. héten a hazai zöldborsót 1800 forint/kilogramm, a zöldbabot 
1900 forint/kilogramm áron kínálták. A belföldi újburgonya átlagára a 20. hétre 325 forint/kilogrammra csökkent, amely ár 7 szá-
zalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A spenót termelői ára 668 forint/kilogramm volt 2021 11–20. hetében, 
42 százalékkal emelkedett az előző év azonos periódusához képest. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló fö ldrajzi 
jelzéssel ellátott borok értékesítési ára csaknem 6 százalékkal 23,2 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 2021. január–április 
között az előző év azonos időszakához viszonyítva.. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in the 20th week, domestic green peas were offered at a price of 1,800 HUF / kilogram and 
green beans at 1,900 HUF / kilogram. The average price of domestic new potatoes fell to 325 HUF / kilogram in the 20th week, which 
price decreased by 7 per cent compared to a year earlier in the Budapest Wholesale Market. The price of spinach was higher (+42 
per cent) in the 11-20th weeks of 2021 than it was in the same period of the previous year. 
According to the data of AKI PÁIR, the processor’s sale prices of wines without geographical indication (GI) and wines with 
protected geographical indication (PGI) increased by almost 6 per cent to HUF 23.2 thousand per hectoliter between January and 





Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 20. héten a hazai zöldborsót 
1800 forint/kilogramm, a zöldbabot 1900 forint/kilogramm 
áron kínálták. Mindkét hüvelyes idén a 19. héten jelent meg a 
Budapesti Nagybani Piac választékában, egyaránt 2200 fo-
rint/kilogramm átlagáron. A tavalyi évben a zöldborsó a 20. hé-
ten 1600 forint/kilogramm, a zöldbab a 22. héten 1650 forint/ 
kilogramm áron szerepelt első alkalommal a felhozatalban. 
A belföldi újburgonya átlagára a 20. hétre 325 forint/kilo-
grammra csökkent, amely ár 7 százalékkal mérséklődött az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. A tárolási Fabiola és a Laura 
(ó)burgonya ára mintegy 4 százalékkal emelkedett az előző he-
tihez viszonyítva. 
A belföldi termesztésű, tölteni való édes paprika nagyobb 
(70 mm+ vállátmérőjű) mérete az egy évvel korábbival meg-
egyező 750 forint/kilogramm átlagáron került a 20. heti kíná-
latba, míg a belpiaci kaliforniai paprika kilogrammonként 
1560 forintért (+20 százalék). A külpiaci, többnyire spanyol-
országi származású kaliforniai paprika a 2020. évi azonos 
hetihez képest változatlan, 1300 forint/kilogramm átlagáron 
volt kapható a vizsgált héten.  
A hazai, 47 mm-nél nagyobb átmérőjű fürtös paradicsom a 
tavalyi 20. hetitől 9 százalékkal elmaradó 525, míg a 40–47 
mm-es annál 7 százalékkal alacsonyabb, 570 forint/kilogramm 
leggyakoribb áron került a Budapesti Nagybani Piac választé-
kába. A 40–47 mm-es gömbparadicsom ára ennél nagyobb 
mértékben, 14 százalékkal 370 forint/kilogrammra csökkent. 
A görögországi származású magvas görögdinnyét 368, a 
marokkóit 400 forint/kilogramm átlagáron értékesítették a 
megfigyelt héten. Tavaly ugyanekkor a leggyakoribb áruk 
368–388 forint/kilogramm között mozgott.  
A Spanyolországból importált őszibarack és kajszi átlagára 
mind éves összehasonlításban, mind az elmúlt hetihez képest 
csökkent a 20. héten. Az őszibarackot (1140 forint/kilogramm) 
az egy évvel korábbival összehasonlítva 4, az előző hetihez vi-
szonyítva 19 százalékkal alacsonyabb áron kínálták. A kajszi 
1355 forint/kilogramm heti átlagára 18, illetve 4 százalékkal 
ugyancsak lefelé módosult.
 A tölteni való édes paprika (70 mm+) heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon  
(2019–2021) 
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 A kaliforniai paprika heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A fürtös paradicsom (40–47 mm) heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 



































A spenót piaca 
Európai Unió 
A FAO adatai szerint az utóbbi években folyamatosan nö-
vekszik a spenót termőterülete a világon, jelenleg 930 ezer hek-
táron folyik a termesztése, amelyen összesen 30,1 millió tonnát 
termeltek 2019-ben. A globális termelés 92 százalékát Kína 
adja. Jelentős termelők még az Egyesült Államok, Törökország, 
Japán, Kenya, Indonézia és Franciaország. 
A spenót európai termésmennyisége növekvő tendenciát 
mutat. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió tagországai 
670 ezer tonna spenótot termeltek 2020-ban. Az unió legna-
gyobb spenóttermelője Franciaország 107 ezer tonnás éves 
mennyiséggel, majd Olaszország (100 ezer tonna) és Belgium 
(90 ezer tonna) következnek a sorban. 
A közösség belső piacán a friss spenót legnagyobb  
exportőre Belgium (24,5 ezer tonna) volt 2020-ban, majd Olasz-
ország (20,1 ezer tonna) és Spanyolország (19,3 ezer tonna) 
következett a sorban. A friss spenót legnagyobb importőre Bel-
gium (39,7 ezer tonna) és Németország (15,9 ezer tonna) volt. 
Az unió külkereskedelmi egyenlege a friss spenót tekintetében 
pozitív volt 2020-ban, a harmadik országok felé 5 százalékkal 
(29,2 ezer tonnára) bővült a friss spenót kiszállítása, elsősorban 
Spanyolországból. 
A fagyasztott spenót legnagyobb exportőre a közösség 
belső piacán Belgium (98,6 ezer tonna) volt 2020-ban, majd 
Hollandia (22,7 ezer tonna), Spanyolország (14,7 ezer 
tonna) és Franciaország (14,7 ezer tonna) következett a sor-
ban. A legnagyobb fagyasztottspenót-importőrök Németor-
szág (42,3 ezer tonna), Franciaország (28,2 ezer tonna) és 
Belgium (17,8 ezer tonna) voltak. Az unió fagyasztottspenót-
külkereskedelmi egyenlege pozitív volt 2020-ban. A fagyasz-
tott termék kivitele a harmadik országok felé 1 százalékkal 
54,9 ezer tonnára mérséklődött ugyanekkor. A tagországok 
közül a harmadik országok irányába Belgium (32,3 ezer 
tonna) és Spanyolország (8 ezer tonna) szállította a legtöbb 
fagyasztott spenótot a megfigyelt időszakban. 
Magyarország 
Magyarországon a spenót az egyik legkorábbi szabad-
földi zöldségféle. A KSH adatai szerint a spenót termőterü-
lete 470 hektár, termése 8,38 ezer tonna volt 2019-ben. 
Szakértők szerint 150–200 hektáron folyik a spenót nagy-
üzemi termelése, főleg fagyasztás céljára. A spenót a talajjal 
szemben igényes, a Bács-Kiskun megyei Duna-menti, táp-
anyagban gazdag öntéstalajokon fejlődik a legjobban. 
A KSH adatai szerint a friss spenót külkereskedelmi egyen-
lege pozitív, a behozatala 90 százalékkal (33,2 tonnára) nőtt 
2020-ban az előző évihez képest, a legnagyobb beszállító 
Olaszország (19,6 tonna) volt. A kivitel ugyanekkor (elsősorban 
Szerbia felé) a kétszeresére, 55,1 tonnára nőtt. A friss spenót 
magyarországi importjának értéke 129 százalékkal 27 millió fo-
rintra, az export értéke 152 százalékkal 33,5 millió forintra nőtt 
a vizsgált időszakban.  
A fagyasztott spenót külkereskedelmi egyenlege ugyan-
akkor negatív. A fagyasztott spenót behozatala 7 százalék-
kal 1,8 ezer tonnára nőtt 2020-ban az egy esztendővel ko-
rábbi mennyiséghez képest. A legnagyobb beszállítók Cseh-
ország (438 tonna), Szlovákia (358 tonna) és Lengyelország 
(257 tonna). A kivitel 26 százalékkal 268 tonnára nőtt, a fő 
célpiac Románia volt. A fagyasztott spenót importjának ér-
téke 17 százalékkal 467 millió forintra, míg az exportból 
származó bevétel 49 százalékkal 71 millió forintra emelke-
dett 2020-ban az előző évihez képest. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 
spenót termelői ára 668 forint/kilogramm volt 2021 11–20. he-
tében, 42 százalékkal emelkedett az előző év azonos periódu-
sához képest. 
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 A belföldi spenót heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 






















Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 








20. hét  
2021. 20. hét/ 
2020. 20. hét 
(százalék) 
2021. 20. hét/ 
2021. 19. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Fabiola – HUF/kg –    135    140 – 103,7 
Újburgonya – HUF/kg    350    400    325 92,9 81,3 
Cherie – HUF/kg    250    260    250 100,0 96,2 
Laura – HUF/kg –    130    135 – 103,9 
Nem jelölt – HUF/kg    175    150    145 82,9 96,7 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg    430    380    370 86,1 97,4 
47–57 mm HUF/kg    425    370    405 95,3 109,5 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg    575    510    525 91,3 102,9 
40–47 mm HUF/kg    612    555    570 93,1 102,7 
Koktél 
15 mm– HUF/kg   1 325   1 300   1 225 92,5 94,2 
15 mm+ HUF/kg   1 125   1 400   1 390 123,6 99,3 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg    660    575    650 98,5 113,0 
70 mm+ HUF/kg    750    750    750 100,0 100,0 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg   1 300   1 580   1 560 120,0 98,7 
Lecsópaprika – HUF/kg    510    455    440 86,3 96,7 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg –    590    555 – 94,1 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg    300    400    400 133,3 100,0 
Berakó (fürtös) 
6–9 cm HUF/kg    450    510    475 105,6 93,1 
9–14 cm HUF/kg    435    500    400 92,0 80,0 
Főzőtök 
Cukkini – HUF/kg    530    415    390 73,6 94,0 
Bébitök – HUF/kg    425    440    400 94,1 90,9 
Sárgarépa – – 
HUF/kg    233    225    225 96,4 100,0 
HUF/kiszere-
lés 
   235    275    300 127,7 109,1 
Petrezselyem – – 
HUF/kg    545    600    625 114,7 104,2 
HUF/kiszere-
lés 
   355    390    400 112,7 102,6 
Zeller Gumós – 
HUF/kg    290    265    245 84,5 92,5 
HUF/db    245    255    260 106,1 102,0 
Sóska – – HUF/kg    600    700    700 116,7 100,0 
Spenót – – HUF/kg    400    525    500 125,0 95,2 
Cékla – – HUF/kg    190    155    180 94,7 116,1 
Fejes saláta – – HUF/db    167    200    200 119,8 100,0 
Jégsaláta – – HUF/db    300    288    350 116,7 121,7 
Lollo Rossa – – HUF/db    167    235    225 134,7 95,7 
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20. hét  
2021. 20. hét/ 
2020. 20. hét 
(százalék) 
2021. 20. hét/ 
2021. 19. hét 
(százalék) 
Lollo Bionda – – HUF/db    167    235    225 134,7 95,7 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg    215    195    195 90,7 100,0 
Vörös – HUF/kg    265    210    310 117,0 147,6 
Kelkáposzta – – HUF/kg    380    325    300 79,0 92,3 
Karalábé – – 
HUF/kg    250    240    240 96,0 100,0 
HUF/db    150    170    150 100,0 88,2 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg    450    560    460 102,2 82,1 
Kínai kel – – HUF/kg    235    290    260 110,6 89,7 





   200    142    162 81,3 114,0 
Jégcsap – HUF/kg    255    345    335 131,4 97,1 
Müncheni Sör – 
HUF/kiszere-
lés 
   300    325    300 100,0 92,3 
Fekete retek – HUF/kg –    180    160 – 88,9 
Torma – – HUF/kg   1 000   1 000   1 000 100,0 100,0 
Borsó 
Zöldborsó – HUF/kg   1 600   2 200   1 800 112,5 81,8 
Száraz sárga – HUF/kg    220    220    220 100,0 100,0 









   160    180    180 112,5 100,0 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/db    180    200    200 111,1 100,0 
Póréhagyma – – HUF/db    200    225    200 100,0 88,9 
Gomba Laska – HUF/kg    700    725    800 114,3 110,3 
Spárga 
Fehér 16 mm+ HUF/kg   1 200   1 650   1 600 133,3 97,0 
Zöld 16 mm+ HUF/kg   1 250   1 650   1 550 124,0 93,9 
Alma 
Idared 65 mm+ HUF/kg    290    280    295 101,7 105,4 
Nem jelölt – HUF/kg –    300    335 – 111,7 
Szamóca – – HUF/kg   2 100   2 000   1 900 90,5 95,0 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 








20. hét  
2021. 20. hét/ 
2020. 20. hét 
(százalék) 
2021. 20. hét/ 
2021. 19. hét 
(százalék) 
Burgonya Nem jelölt – Franciaország HUF/kg    188    212    220 117,0 103,8 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg   1 156   1 208   1 230 106,4 101,8 
Paprika Kaliforniai 70 mm+ Spanyolország HUF/kg   1 300   1 200   1 300 100,0 108,3 










Görögország HUF/kg – –    368 – – 
Marokkó HUF/kg    388    404    400 103,1 99,0 
Főzőtök Cukkini – Spanyolország HUF/kg    500    476    438 87,6 92,0 
Sárgarépa – – Belgium HUF/kg    220    208    240 109,1 115,4 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg    280    248    260 92,9 104,8 
Jégsaláta – – 
Hollandia HUF/db – –    468 – – 
Spanyolország HUF/db    380    400 – – – 
Fejes káposzta 
Fehér – Hollandia HUF/kg    248    164    188 75,8 114,6 
Vörös – Hollandia HUF/kg    220    216    232 105,5 107,4 
Kelkáposzta – – 
Olaszország HUF/kg    520    430    440 84,6 102,3 
Portugália HUF/kg – –    435 – – 
Karfiol – 16 cm+ Olaszország HUF/kg –    508    615 – 121,1 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg    944    822    857 90,8 104,2 
Lencse – – Kanada HUF/kg    400    400    400 100,0 100,0 
Vöröshagyma 
Barna héjú 40–70 mm 
Ausztria HUF/kg    188 – – – – 
Hollandia HUF/kg –    140    130 – 92,9 
Lila héjú 40–70 mm Hollandia HUF/kg    302    226    244 80,8 108,0 





Ausztria HUF/kg    420 – – – – 
Olaszország HUF/db    184    236    230 125,0 97,5 
Idared 65 mm+ Lengyelország HUF/kg    360 – – – – 
Pink Lady 65 mm+ Olaszország HUF/db    250    272    266 106,4 97,8 




60–70 mm Olaszország HUF/kg    753    664    644 85,5 97,0 
Fétel apát 65–80 mm Olaszország 
HUF/kg   1 000    824    850 85,0 103,2 
HUF/db    668 – – – – 
Vilmos 60–75 mm 
Argentína HUF/kg –    730    700 – 95,9 
Dél-afrikai Köz-
társaság 




35 mm+ Spanyolország HUF/kg   1 800   1 280   1 600 88,9 125,0 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ Spanyolország HUF/kg   1 646   1 390   1 355 82,3 97,5 
Őszibarack Nem jelölt – Spanyolország HUF/kg   1 190   1 410   1 140 95,8 80,9 
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20. hét  
2021. 20. hét/ 
2020. 20. hét 
(százalék) 
2021. 20. hét/ 
2021. 19. hét 
(százalék) 
Nektarin 
Fehér húsú – Spanyolország HUF/kg –   1 550 – – – 
Nem jelölt – Spanyolország HUF/kg   1 229   1 700   1 490 121,2 87,7 
Szamóca – – Görögország HUF/kg –   1 200   1 080 – 90,0 
Dióbél – – Nem jelölt HUF/kg –   3 000   3 000 – 100,0 
Mandula (tisz-
tított) 
– – USA HUF/kg   3 300   3 340   3 300 100,0 98,8 
Mogyoró (tisz-
tított) 





HUF/kg   1 390 – – – – 




HUF/kg   1 200 – – – – 
Peru HUF/kg –   1 140   1 402 – 123,0 
Citrom – 53–65mm 
Spanyolország HUF/kg    784    500    520 66,3 104,0 
Törökország HUF/kg –    450 – – – 
Zöldcitrom – – Brazília HUF/kg –    944    980 – 103,8 
Narancs Nem jelölt – 
Görögország HUF/kg    568    388    388 68,3 100,0 
Spanyolország HUF/kg    638    520    452 70,9 86,9 
Törökország HUF/kg – –    400 – – 
Grapefruit – – Spanyolország HUF/kg    578    534    552 95,5 103,4 
Kivi – – Görögország HUF/kg    656    579    570 86,9 98,5 
Banán – – 
Ecuador HUF/kg    418    420    420 100,5 100,0 
Kolumbia HUF/kg    400    402    400 100,0 99,5 
Mák – – 
Cseh Köztársa-
ság 
HUF/kg   1 100   1 000   1 000 90,9 100,0 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 A sárgarépa, a petrezselyem, a gumós zeller és a vöröshagyma leggyakoribb termelői ára a  
nagybani piacokon (2021. 20. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A fejes káposzta, a vöröskáposzta, a kelkáposzta és a kígyóuborka leggyakoribb termelői ára a 
nagybani piacokon (2021. 20. hét) 
 
 




























Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
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 A cékla, a tölteni való paprika, a kígyóuborka, a spenót és a burgonya leggyakoribb ára a vidéki 
fogyasztói piacokon (2021. 20. hét) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A sárgarépa, a petrezselyem, a vöröshagyma, a zeller és a fejes káposzta leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 20. hét) 
 
 










































 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 13 000,8 12 811,0 98,5 65 076,8 61 280,8 94,2 
Ebből:       
Dió héj nélkül 150,8 53,4 35,4 330,2 173,6 52,6 
Alma ipari célú 142,2 42,6 29,9 435,1 471,1 108,3 
Alma étkezési célú 1 632,6 1 566,8 96,0 2 735,8 3 260,5 119,2 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 5 380,6 5 524,2 102,7 22 077,3 21 204,1 96,0 
Ebből:       
Dió héj nélkül 268,9 101,9 37,9 536,9 270,5 50,4 
Alma ipari célú 6,2 2,6 42,1 113,6 114,0 100,3 
Alma étkezési célú 321,0 334,4 104,2 554,2 704,3 127,1 
Forrás: KSH 
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 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 32 013,7 34 927,7 109,1 83 923,3 76 756,0 91,5 
Ebből:       
Paradicsom  145,9 131,5 90,1 6 370,1 7 702,9 120,9 
Vöröshagyma 56,7 32,3 56,9 3 835,7 3 205,9 83,6 
Fokhagyma  72,9 128,1 175,8 464,4 519,9 112,0 
Fejes és vöröskáposzta 0,7 120,6 17 810,0 190,8 1 310,8 687,1 
Édes paprika 93,5 85,6 91,6 3 422,1 3 677,8 107,5 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 13 146,4 14 844,8 112,9 25 915,6 23 419,6 90,4 
Ebből:        
Paradicsom  87,5 73,3 83,8 3 332,0 3 826,3 114,8 
Vöröshagyma 15,0 8,1 54,1 545,7 435,4 79,8 
Fokhagyma  62,0 89,5 144,4 303,5 444,6 146,5 
Fejes és vöröskáposzta 0,1 11,1 11 723,9 23,7 110,0 463,6 





 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 038 1 479 943 90,82 63,72 
HUF/tonna 267 079 327 445 339 972 127,29 103,83 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 238 644 498 209,21 77,41 
HUF/tonna 302 271 275 534 277 455 91,79 100,70 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 364 450 363 99,66 80,62 
HUF/tonna 281 761 308 371 318 831 113,16 103,39 
Konzerv zöldborsó 
tonna 251 216 197 78,68 91,56 
HUF/tonna 250 204 339 753 330 914 132,26 97,40 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 884 834 757 85,64 90,80 
HUF/tonna 274 592 336 653 332 754 121,18 98,84 
Almasűrítmény 
tonna 1 430 194 … … … 
HUF/tonna 326 665 423 589 … … … 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … 118 69 … 58,61 
HUF/tonna … 508 259 448 899 … 88,32 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 24 293 23 698 17 909 73,72 75,57 
HUF/tonna 278 530 312 589 305 773 109,78 97,82 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 4 359 4 226 3 762 86,32 89,04 
HUF/tonna 331 292 337 956 329 075 99,33 97,37 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 171 … … … … 
HUF/tonna 331 426 … … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 5 431 4 059 3 444 63,42 84,84 
HUF/tonna 273 504 305 556 303 624 111,01 99,37 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 838 567 1 004 119,83 176,96 
HUF/tonna 289 958 338 653 318 879 109,97 94,16 
Almasűrítmény 
tonna 1 462 1 881 2 347 160,51 124,76 
HUF/tonna 389 809 406 598 421 363 108,09 103,63 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.05.19. 2021.05.19. 2021.05.19. 2021.05.19. 
Újburgonya Ciprus 267 302 Ciprus 281 323 Marokkó 281 309 Ciprus 267 302 
Cékla belföldi 141 193 belföldi 281 351 belföldi 246 281 belföldi 141 193 
Cukkini Spanyolország 316 422 Spanyolország 316 422 Spanyolország 316 351 Spanyolország 316 422 
Csiperkegomba belföldi 703 844 belföldi 773 984 belföldi 808 844 belföldi 703 844 
Laskagomba Lengyelország 1 494 1 757 Lengyelország 1 406 2 109 Lengyelország 1 371 1 511 Lengyelország 1 494 1 757 
Vöröshagyma Spanyolország 204 253 Spanyolország 211 246 Spanyolország 183 211 Spanyolország 204 253 
Alma (Golden d) belföldi 246 316 belföldi 281 351 belföldi 316 387 belföldi 246 316 
Körte Dél-afrikai Közt. 478 534 Dél-afrikai Közt. 450 506 Dél-afrikai Közt. 422 478 Dél-afrikai Közt. 478 534 
Szamóca belföldi 1 968 2 320 belföldi 1 687 2 109 belföldi 2 460 2 671 belföldi 1 968 2 320 
Cseresznye Spanyolország 1 933 2 460 Spanyolország 1 582 1 933 Spanyolország 2 109 2 460 Spanyolország 1 933 2 460 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami–informiert.de 
  




Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és 
belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli és az olta-
lom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési 
ára csaknem 6 százalékkal 23,2 ezer forintra emelke-
dett hektoliterenként 2021. január–április között az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. Az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok közül a fehér-
borok feldolgozói értékesítési ára csaknem 15 száza-
lékkal 21,1 ezer forintra emelkedett hektoliterenként, 
míg a vörös- és rozéboroké 1 százalékkal 26,5 ezer fo-
rintra csökkent. 
A belföldön termelt és külföldön értékesített földrajzi 
jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott borok értékesítési ára csaknem 24 százalékkal 
27,2 ezer forint/hektoliterre emelkedett 2021 első négy 
hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az ol-
talom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok ér-
tékesítési ára 17 százalékkal 23,6 ezer forintra nőtt hek-
toliterenként 2021. január–április között az egy évvel 
korábbihoz képest. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés-
sel ellátott vörös- és rozéborok 31 százalékkal maga-
sabb áron, hektoliterenként 27,1 ezer forintért kerültek 
forgalomba a nemzetközi piacon a megfigyelt időszak-
ban.  
Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bo-
rok közül a tokaji fehérborok belföldi értékesítési átlag-
ára 8 százalékkal 95,7 ezer forintra emelkedett hektoli-
terenként 2021. január–áprilisban az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. Az oltalom alatt álló eredet-
megjelöléssel ellátott vörös- és rozéborok közül az egri 
borok értékesítési átlagára 45,5 ezer forint/hektoliter 
volt, nem változott lényegesen, a villányi boroké csak-
nem 9 százalékkal 68 ezer forintra nőtt hektoliterenként 
a vizsgált időszakban.  
A belföldön termelt és külföldön értékesített oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül a tokaji 
fehérborok értékesítési átlagára csaknem 4 százalékkal 
61,4 forint/hektoliterre emelkedett 2021. január–április 
között az egy évvel korábbihoz képest. Az oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott egri vörös- és rozéborok 
átlagára 10 százalékkal 53,2 ezer forintra nőtt. 
A KSH adatai szerint Magyarország borkülkereske-
delmi egyenlege (gyöngyöző bor és pezsgő nélkül) 
mind mennyiségben, mind értékben pozitív volt 2021 
január–február időszakában, mennyiségben 31 száza-
lékkal, értékben 7 százalékkal csökkent az előző év 
hasonló időszakához viszonyítva. A borexport meny-
nyiségben 31 százalékkal 135,7 ezer hektoliterre, ér-
tékben 10 százalékkal 2,1 milliárd forintra mérséklő-
dött. A külpiacon értékesített mennyiség nagyobb há-
nyadát (66 százalék) a lédig borok tették ki, amelyek 
exportja 39 százalékkal 89,2 ezer hektoliterre, a kivitel 
értéke pedig 24 százalékkal 4,9 milliárd forintra esett 
vissza a vizsgált időszakban. A palackos borok kiszál-
lítása 7 százalékkal 46,6 ezer hektoliterre mérséklő-
dött, míg a kivitel értéke 5 százalékkal 2,8 milliárd fo-
rintra emelkedett. A nemzetközi piacon továbbra is a 
magyar fehérborok voltak a keresettebbek, a kivitel 
83 százalékát tették ki 2021 első két hónapjában.  
A KSH adatai szerint Magyarország borimportja 
2021 január–február időszakában 7,8 ezer hektoliterre 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest, amelynek 
98 százaléka palackos kiszerelésű volt. A palackozott 
borok behozatala 20 százalékkal 7,7 ezer hektoliterre 
csökkent, ugyanakkor a lédig boroké jelentősen visz-
szaesett. A palackos és a lédig kiszerelésű borok be-
hozatalának összértéke 34 százalékkal csökkenve 





 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  










Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 732 8 330 1 137,43 
HUF/hektoliter 25 006 12 537 50,14 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 101 472 93 857 92,50 
HUF/hektoliter 18 380 21 071 114,64 
Fehér összesen 
hektoliter 102 204 102 184 99,98 
HUF/hektoliter 18 427 20 375 110,57 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 401 30 0,47 
HUF/hektoliter 19 946 32 377 162,33 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 75 750 86 164 113,75 
HUF/hektoliter 26 709 26 465 99,09 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 82 151 86 194 104,92 
HUF/hektoliter 26 182 26 467 101,09 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 133 8 360 117,20 
HUF/hektoliter 20 465 49 819 61,61 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 177 222 180 021 101,58 
HUF/hektoliter 21 940 23 652 107,81 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 184 355 188 381 102,18 
HUF/hektoliter 21 883 23 162 105,85 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 2021. január-április időszakában a fehér FN-borok legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  










Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 13 006 17 564 135,05 
HUF/hektoliter 41 115 43 861 106,68 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 117 727 93 851 79,72 
HUF/hektoliter 20 174 23 652 117,24 
Fehér összesen 
hektoliter 130 733 111 415 85,22 
HUF/hektoliter 22 257 26 838 120,58 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter … 2 386 … 
HUF/hektoliter … 44 174 … 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 29 984 20 497 68,36 
HUF/hektoliter 20 628 27 097 131,36 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter … 22 883 … 
HUF/hektoliter … 28 877 … 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 19 600 19 950 101,78 
HUF/hektoliter 34 263 43 898 128,12 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 147 711 114 348 77,41 
HUF/hektoliter 20 266 24 269 119,75 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 167 312 134 298 80,27 
HUF/hektoliter 21 906 27 185 124,10 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 5 139 3 927 76,41 
HUF/hektoliter 88 374 95 658 108,24 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 2 620 3 955 150,95 
HUF/hektoliter 42 702 40 325 94,43 
vörös és rozé 
hektoliter 9 558 9 882 103,39 
HUF/hektoliter 42 205 45 535 100,73 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 8 152 6 936 85,09 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 221 … … 
HUF/hektoliter 30 981 … … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 8 240 7 587 92,07 
HUF/hektoliter 32 001 45 160 141,12 
vörös és rozé 
hektoliter 655 12 294 1 878,15 
HUF/hektoliter 35 411 17 828 50,35 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–április időszakában az egyéb OEM-borok közül a fehérborok nagyobb része palackos kiszerelésű, a vörös és 
rozé legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 8 620 8 652 100,37 
HUF/hektoliter 59 115 61 410 103,88 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 573 415 72,37 
HUF/hektoliter 49 264 55 952 113,58 
vörös és rozé 
hektoliter 2 705 1 782 65,87 
HUF/hektoliter 48 381 53 178 109,91 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 39 285 27 973 71,21 
HUF/hektoliter 15 572 17 972 115,41 
vörös és rozé 
hektoliter 14 143 6 529 46,16 
HUF/hektoliter 17 822 22 330 125,30 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 




 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I–II. 2021. I–II.  Változás 2020. I–II. 2021. I–II.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 30,35 35,42 115,93 4,13 4,46 108,00 
Vörös és rozé  19,68 11,13 56,55 5,45 3,23 59,26 
Összesen 50,23 46,55 92,66 9,58 7,69 80,28 
Lédig 
Fehér 124,83 77,17 61,81 0,56 0,10 18,62 
Vörös és rozé  20,70 12,01 58,02 0,54 0,04 8,26 
Összesen 145,54 89,18 61,28 1,10 0,15 13,53 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 195,77 135,72 69,33 10,68 7,84 73,41 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I–II. 2021. I–II.  Változás 2020. I–II. 2021. I–II.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 2,07 2,22 107,33 0,19 0,16 83,36 
Vörös és rozé  0,58 0,56 95,95 0,40 0,23 57,54 
Összesen 2,65 2,78 104,82 0,59 0,39 65,91 
Lédig 
Fehér 2,41 1,79 74,21 0,02 0,02 89,76 
Vörös és rozé  0,36 0,30 84,80 0,01 0,01 43,91 
Összesen 2,77 2,09 75,59 0,03 0,02 71,47 
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 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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